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朝 永先生 と基礎 物理 学研究所
小 林 稔
基研の前身湯川記念館の設立から記念館時代さらに基研-の移行後 もずっとお世話になった朝永先生が












































































































ですから,文部省 はつぶされ るかも知れないなどいわれていたころですか ら,や りやすい点 もありま
した(笑 )｡われわれが話をもって行 くとかえって喜んで一緒に考えてくれたものです｡その頃のわれわ
れの案は5部門ぐらいで,そのほかに他の研究所よりも助手を多くつけるとか,いまの流動研究員のよう








永さんは基研が小さくてよいと考えたのではなく,その運営の精神 を説 きたかったのでしょうが, うまく








































はじめ,坂田先生 も≠おまえ達は嫁 さん,子供がなくて家庭の苦 しみを知らんからそういう景気







































小林 : 川口さんは,基研の いや記念館の初代助手やから｡川口さん,あんた知ったはるか｡
川口 : はい (笑 )｡記念館時代の第一号助手でございました｡あの御目見えの時にですね,朝永先生か
ら,だいたい小林先生がおっしゃった様な主旨の事を説教されたというか承まわ りました｡
佐藤 :小林先生どうもありがとうございました｡それでは時間がありませんので｡次に宮本先生･お願い
します｡
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